










































議会（Financial Accounting Standards Board，FASB）
の共同プロジェクトとして，現行リース会計基準


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5） たとえば，Küting et al.［2011］，Oversberg［2007］があ
る。
6） Wolk et al.［2001］p.648―649．
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